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El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar el tipo de relación que 
existe entre los estilos parentales y los esquemas desadaptativos tempranos de los 
consumidores de drogas que se encuentran en cuatro comunidades terapéuticas. La 
metodología empleada para su elaboración se basó en el paradigma positivista con un 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo 
de campo, y una modalidad correlacional. Asimismo, la población estuvo conformada por 
210 hombres que se encuentran en cuatro comunidades terapéuticas, quedando la muestra 
conformada por 137 consumidores de drogas. De igual forma, los instrumentos empleados 
para la recolección de datos fueron el Inventario Parental de Young (YPI), y el Cuestionario 
de Esquema de Young Formato abreviado (YSQ-L2). Se obtuvo como resultado que el estilo 
parental con mayor presencia, tanto en la madre (M=35,76) como en el padre (M= 33,47), 
fue el de Sobrevigilancia. Los esquemas desadaptativos tempranos con mayor presencia son 
Insuficiente autocontrol (M= 16,23), Desconfianza (M= 17,68), Deprivación emocional 
(M=14,61), Vulnerabilidad al daño (M= 15,20), Estándares inflexible 1 (M= 12,34) e 
Inhibición emocional (M= 8,84). Se evidencio que al evaluar la totalidad de la muestra no 
existe correlación significativa entre ambas variables. Finalmente, al especificar en ciertas 
características de la muestra se encuentran correlaciones entre ambas variables.  
Palabras clave: Estilos Parentales, Esquemas Desadaptativos Tempranos, 
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The general objective of this study was the type of relationship that exists between 
parental styles and the maladaptive patterns of drug users that are found in therapeutic 
communities. The methodology used for the elaboration was based on the positivist 
paradigm with a quantitative approach, with a non-experimental cross-sectional design, 
descriptive field type, and a correlation modality. Also, the population consisted of 210 men 
who are in four therapeutic communities, leaving the sample consisting of 137 drug users. 
Likewise, the instruments used for the data collection were the Young Parental Inventory 
(YPI) and the Young Scheme Questionnaire Abbreviated Format (YSQ-L2). The paternal 
style with greater presence was obtained, both in the mother (M = 35.76) and in the father 
(M = 33.47), was the trend towards the other. The maladaptive schemes with greater 
presence are self-control (M = 16.23), distrust (M = 17.68), emotional deprivation (M = 
14.61), vulnerability to harm (M = 15.20), inflexible 1 (M = 12.34) and emotional Inhibition 
(M = 8.84). The evidence of the evaluation of the entire sample does not exist a significant 
correlation between both variables. Finally, when specifying certain characteristics of the 
sample, there are correlations between both variables. 
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